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ELS HABITATGES DE LES CLASSES POPULARS 
ALTAFULLENQUES (SEGLES XVIII 1 XIX) 
A Altafulla, I'empenta urbanistica del set-cents li comporta la re- 
modelació del conjunt medieval de la Vila Closa i l'ampliació del nucli 
urba. gracies a I'edificació dels solars ubicats als ravals. El resultat 
fou una vila clarament diferenciada. respecte de la del sis-cents, que, 
en molt bona mesura. hem heretat i que cal conservar per a les gene- 
racions futures. 
L'obsemació dels 256 edificis aitafuiiencs anteriors al segle ac- 
tual. ens ha mostrat que 237 pertanyen a set conjunts els quals tenen 
com a como denominador el fet d'haver estat ocupats per altafullencs 
de classes populars -menestrals. pagesos, jornalers, gent de mar-. 
mentre que els 19 restants, de dimensions superiors, foren residencia 
de families benestants -nobles, hisendats. comerciants-. 
Un cop classificats els habitatges, ens hem decidit a treballar amb 
els set conjunts primers. els populars, i deixar per a més endavant la 
consideració del vuite. Val a dir. doncs, que les pagines que segueixen 
tenen la pretensió d'atansar el lector al coneixement d'una part del 
patrimoni urbanistic d'Altafulla cl'habitatge de les classes populars- 
generat pel desenvolupament social. demogrific i económic del se, 
gle xvtti. 
1 .l. Els fonaments 
Són de rasa continua, amb una amplaria que oscil4a entre els 60 i 
els 80 centímetres, i profunds fins a trobar ia roca groguenca típica 
del subsól altafullenc. 
Les rases eren obertes a pic i pala. mentre que la terra n'era treta 

a cabassos o a paletades i condui'da al vessador en carretons o en carros, 
segons la distancia. Un cop buides les rases eren omplenades. fins 
arran de terra, amb un mur ordinari de pedra i fang. 
Quadre núm. 1 .  Classificació dels habitatges altafullencs 
Ravals A B C D E F G H  Totals 
Sant Antoni 1 1 2 - 1 7 1 1 3  26 
Marti i Franques 15 3 - - 7 2 1 4 32 
De Dalt 2 4 1 5 3  1 6 1  2 3  55 
Barceloneta 21 2 - -  5 1 1  6 36 
Marques de Tamarit 9 1 - 3 5 - - 3 2 1 
Mar 2 - -  2 - -  4 
Sant Marti 2 1 -  5 2 1 O 
84 24 3 5 32 5 10 21 184 
Percentatges 45 13 2 3 17 3 5 12 100 
Vila Closa 
Placeta 
CUP 
Nou 
Major 
Forn 
Església 
Lleó 
Percentatges 
Totals 103 29 3 8 36 8 19 50 256 
Percentatges totals 40 1 1  1 3 14 3 8 20 1 O0 
1.2. Els murs i les parets 
Els murs de contenció i de fonaments són de pedra i fang, de com- 
posició ordinaria i d'uns gruixos, segons els casos, de 45, 60 i 80 cen- 
timetres. 
Les parets de tanca dels corrals i patis, com també algunes d'inte- 
riors de la planta baixa, són de 45 centimetres, mentre que les de car- 
rega. les mitgeres i les de les fasanes en tenen 60. 
Les parets es construien carejades, arnb dues cares, i arnb les pe- 
dres coklocades de manera preferentment plana, per la seva cara més 
extensa, damunt un llit de fang. i de manera que la part llarga Iligués 
cap a I'interior de la paret. La cara vista era cuidada a cop de maceta 
i ben reblada, mentre que I'interior de la paret restava omplenat arnb 
matacans i rebles, ben estampits arnb fang, per tal d'evitar els buits. 
Generalment s'emprava pedra calcaria, procedent de les pedreres 
de la muntanya de Sant Antoni, de marges o d'altres construccions, 
encara que no és estrany trobar la pedra arenosa. propia del subsói 
altafullenc. 
El fang s'aconseguia a base de pastar arnb aigua la terra dels camps 
de conreu, especialment d'aquells que la tenien pastosa i sense pedres. 
Les cantoneres es feien arnb blocs de pedra arenosa de color rosat, 
extrets de la pedrera de la muntanya de Sant Antoni o bé arnb blocs 
arenosos groguencs, procedents de les ruines romanes del jaciment 
arqucologic d'Els Munts. 
Les pedres utilitzades per als muntants. dintells, arcs i repises de 
les obertures exteriors de les fa~anes son del mateix tipus que les usa- 
des en les cantoneres. tot i que algunes portalades són solucionades a 
base d'un arc de mig punt fet arnb totxos de 20 per 40 centimetres. 
Les obertures dels murs, per la cara interior, s'enllesteixen mit- 
janqant dos travessers d'alzina arrebossats. i a les portes hom pot veure 
un arc fet arnb dos o tres gruixos de maons. 
Les finestres de les golfes apareixen arnb els muntants sense pedra 
picada i arnb un travesser de fusta a la llinda. 
Les obertures de les parets interiors de les cases de 7 ó 8 metres 
d'amplaria son resoltes a base de travessers de fusta revestits arnb guix 
i arrebossats. 
1.3. Els pisos i els sostres 
A les cases d'Altafulla no s'hi trobava cap biga mestra o jassera. 
ja que les llums maximes a cobrir. entre parets de recol~ament o de 
descans. oscil.laven, com a maxim, entre els 4 i els 4.40 metres. Aquest 
fet permetia cobrir la distancia arnb cabirons de pi. d'unes esquadries 
de 12 per 16 i de 15 per 20 centimetres. de formes cilindriques un xic 
retocades. 
La separació entre cabirons és de 45 a 50 centimetres de lium. Hom 
la cobreix arnb revoltons de guix i Iloses de pedra, de 2 ó 3 centimetres 
de gruix, i també arnb trossos de teula o de rajola ordinaria. Els re- 
voltons eren construits amb I'ajuda d'un encofrat de fusta el qual, 
per la seva semblanca amb I'esquena de I'ase, rebia el nom de mulassa. 
L'encofrat era col4ocat entre els cabirons, i les seves irregularitats 
laterals eren superades a base de canyes. El conjunt, un cop enllestit. 
quedava omplenat de guix, lloses calcaries i trossos de ceramica de dos 
centimetres de gruixaria. Posteriorment, s'escampava una capa de guix. 
d'uns dos centimetres de gruix, per tal de lligar els revoltons del sostre. 
repartir la carrega de manera uniforme damunt el bigam i. en la ma- 
joria dels casos, construir el paviment. 
La direcció dels cabirons va, a les cases de 4 metres d'amplaria, de 
mitgera a mitgera, és a dir. paral.lelament a les faganes; mentre que. 
als habitacles de 7 ó 8 metres d'amplhria, agafa el sentit contrari. 
1.4, Les cobertes 
Estan formades per uns pendents, en direcció dels vessants de les 
faganes principal i posterior, amb desnivells de I'ordre d'un 26 a un 
30 per 100. Val a dir que el carener es troba al bell mig de la cons- 
trucció. 
Els cabirons que sostenen les cobertes tenen el mateix sentit que 
els situas als sostres, pero presenten una separació un xic més gran, 
de 60 a 65 centimetres de Ilum. 
Els espais entre cabirons queden coberts per una solera de canyes 
seques clavada als cabirons. Destaca la canya doble o mestra, a la 
qual van Iligades totes les altres. Damunt la solera i per tal de donar-li 
consistencia. s'escampa una capa de fang d'uns dos centimetres de 
gruix. 1 és al damunt de tot aquest conjunt que es construeix la teulada 
-amb teula arabiga, en sec- a base de recs parailels de teules sotanes. 
la separació entre els quals queda tapada per les teules cobertores 
col~locades amb la concavitat cap avall. 
Les facanes queden capgades per les barbacanes, constituides per 
tina filada de maons prims en punta, sobresortits uns 10 centimetres 
respecte de la vertical de la facana, al damunt dels quals descansa una 
tirada de teules pel cap ample que vola uns 15 centimetres; després 
encara hi ha una altra passada de maons prims que vola uns altres 
7 centimetres: tot plegat, dóna suport a les teules de la teulada les quals 
encara volen uns 15 centimetres. 
Normalment, al capdavall de la barbacana hi ha la tortugada. és 
a dir, la canal de peces de ceramica que recull l'aigua de la teulada, 
la qual, mitjan~ant una gargola, és introduida en una canonada de ce- 
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ramica vidriada composta per tubs de 25 ó 30 centímetres de llargaria, 
encastada a la facana i que va fins el registre de la planta baixa on 
l'aigua pot ser dirigida vers el carrer o la cisterna, segons convingui. 
Sota la barbacana i al mig de la finestra de la golfa es deixava 
acollat un travesser de fusta d'alzina amb un ganxo o una anella per 
a la corriola; tot plegat servia per a facilitar la pujada dels productes 
del camp, del carrer fins a la golfa. 
1.5. Els envans 
Els envans de separació de les diverses dependencies de la casa. 
com també les baranes de I'escala de la golfa, estan construits arnb 
maons d'un quart. ajuntats arnb guix. 
A les plantes baixes d'alguns habitacles, hom pot veure I'estable 
dividit per envans en dependencies dedicades a celler, magatzem d'es- 
tris o de fruits, etc. Aqui els envans són de lloses de pedra picada. de 
10 centimetres de gruix i d'una superficie aproximada de 40 per 60 cen- 
timetres, col~locades a trencajunt i ajuntades a base d'argamassa de 
calc. 
A la planta dedicada a dormitoris, hi podem trobar envans fets 
arnb lloses de pedra picada de 4 centimetres de gruixaria. 
1.6. Els reuestiments 
Les facanes són adre~ades i arrebossades arnb argamassa de cals 
-integrada per cal$ apagada i arena fina-, allisada a paleta, mentre 
que la pedra picada de les cantoneres. portes i finestres es deixa vista. 
Els paraments acostumen a ser emblanquinats arnb cal$ liquida 
blanca o de colors clars. 
Pel que fa a les parets mitgeres, cal dir que es deixen sense arre- 
bossar. o sigui, la paret de pedra i fang cara vista. 
A l'interior de les cases, les parets son adrecades arnb fang i arre- 
bossades arnb argamassa de calc,. allisades a paleta i emblanquinades. 
A les golfes. en els casos en que son utilitzades per emmagatzemar 
fruits, les parets figuren adre~ades arnb fang. mentre que la solera 
de la teulada deixa veure les canyes; pero si la golfa és emprada com 
a dormitoris o cuina, aleshores les parets apareixen arrebossades com 
les de la resta deis interiors de la casa i sense que la solera deixi veu- 
re les canyes. 
1.7. Els paviments 
La majoria d'entrades estan pavimentades'amb rajoles ordinaries. 
de 13 per 26 centimetres i un gruix d'un centimetre..col~locades de 
manera entrescada. En alguns casos també ho estan arnb cabirons de 
20 per 20 centimetres i de 2.5 centímetres de gruixaria. 
L'estable i el corral sempre apareixen sense pavimentar, arnb el 
pis de terra. 
La cuina-menjador presenta el pis fet de rajola comuna posada a 
I'entrescada damunt del sostre de guix arnb llit d'argamassa de calc. 
L'habitació del soldat podia estar pavimentada de manera semblant 
a la cuina o bé únicament enguixada. 
La planta dels dormitoris acostuma a estar enrajolada a I'estil de 
la cuina, tot i que, mantes vegades, solament esta enguixada. 
A les golfes, I'enguixat és el paviment habitual, excepció feta dels 
casos en qué han estat habilitades per a dormitoris o per a instalar-hi 
la cuina. 
1.8. Les escales 
Les escales d'accés de I'entrada a I'entresol poden ser de blocs 
de pedra picada o d'obra i morter de guix enrajolats arnb rajola ordi- 
naria, arnb la qual també solen estar fets el repla i els esgraons que 
menen cap a I'habitació del soldat. Els cinc o sic esgraons primers des- 
cansen damunt una base de mur de pedra i fang, i d'una volta de dos 
gruixos de maons prims ajuntats arnb morter de guix. 
Els rams d'escala restants, que condueixen a la planta dels dormi- 
toris i d'aquesta a la golfa, normalment són fets arnb esgraons d'obra 
i morter de guix, enrajolats arnb rajola comuna i enquixats per davant. 
Descansen damunt la volta de dos o tres gruixos de maó prim, ajuntats 
arnb morter de guix. 
S'ha de fer constar, encara que pensem que es tracta d'una de tan- 
tes transformacions de la construcció original, I'existéncia de graona- 
des de fusta en el ram d'escales de la cuina als dormitoris, així com 
la d'un passama de ferro o fusta acollat als envans laterals. 
1.9. La cuina 
A la cuina-menjador, situada a la planta entresol, hom pot trobar 
el foc, l'aigüera, la pica de la bugada i la cantirera. 
60 
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centimetres d'alcaria, amb una fondaria d'uns 30 centimetres i una 
Ilargiria que oscil.la entre els 90 centimetres i el metre. 
1 .lo. Armaris, fornicules i dipósits 
L'espai que hi ha sota les escales és aprofitat com a rebost. 
A les parets laterals dels dormitoris s'hi troben armariets encastats, 
amb portes de fusta i també algun buit amb lleixes i sense portes. Espo- 
radicament, també apareix alguna capelleta i, al dormitori principal, 
que normalment dóna al carrer. hom pot trobar forats, d'uns 30 per 
25 centimetres, tapats per un envanet o dissimulats per un quadre. que, 
molt possiblement. eren utilitzats per amagar objectes o guardar do- 
cuments. 
Val a dir que. a més dels dormitoris, també es trobaven fornicules 
amb imatges de sants -generalment sant Antoni- a la cuina-men- 
jador. 
Elements caracteristics de les golfes són el pallol i els catúfois; 
aquests darrers encastats a les parets de les faganes. El primer és un 
dipbsit de 80 per 100 centimetres i una fondaria de 70. destinat a guar- 
dar grans. farines, gerres d'oli, etc., mentre que els segons. coHocats 
horitzontalment i amb la base foradada cap a ]'exterior, fan el servei 
de nius i faciliten la captura, des de I'interior de la casa, dels ocells 
que hi nien. 
La fusta més utilitzada és la de pi, tot i que, en algunes dependen- 
cies, també es troba melis. 
Les portes dels interiors estan formades per taules de dos centi- 
metres de gruix i uns 13 a 17 d'amplaria, unides per claus a tres tra- 
vessers de la mateixa taula. Els travessers dels extrems porten acollats 
els golfos, i el central du el pany forjat. Els golfos van acollats direc- 
tament a la paret anib morter de guix i. per a evitar el rovell, eren fre- 
gats amb al1 com si es tractés d'una torrada: s'ha de dir que aquestes 
portes no duien bastiments i que, a I'igual dels envans i les parets, eren 
emblanquinades. 
Les portes dels armaris estan construides de manera sembfant, pero 
acostumen a estar muntades. mitjancant frontisses de pala clavades 
amb claus, damunt bastiments. Disposen de passadors de ferro forjat, 
com també de baldes de fusta. 
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Les finestres solien ser massisses, de tauia de dos centimetres de 
gruix, i presentaven una obertura, d'uns 20 per 20 centimetres, tapada 
arnb un porticó. També hi havia finestres de dues fulles, arnb l'ober- 
tura. d'uns 20 per 40 centimetres, tapada arnb vidre; eren muntades 
damunt bastiments, gracies a frontises de pala, i disposaven de por- 
ticons abatibles plafonats pel darrera i empla~ats a la finestra a base 
de frontisses de pala mes petites que les anteriors. En aquestes fines- 
tres. les tanques són baldes de fusta situades a la part exterior. 
A la planta dels dormitoris de les cases de fasana ampla, les fines- 
tres són de dues fulles plafonades, massisses i muntades damunt bas- 
timents arnb dos travessers perpendiculars que, per tal de permetre 
I'emplasament de dos porticons. estan col~locats a un terq de la part alta 
de la finestra. 
Les finestres de les golfes solien presentar la mateixa composició 
que les portes. Hom les acollava arnb golfos i sense bastiment. En al- 
guns casos. especialment si corresponen a habitacions, tenen I'espitllera 
arnb el porticó corredor; també era d'aquesta caracteristica la finestra 
de l'habitació del soldat, perB de dimensions més reduides. 
La finestra de la cuina-menjador es trobava muntada damunt bas- 
timent. com les de la planta de dormitoris, i estava provei'da de quatre 
o sis vidres i d'un porticó per a cada fulia. 
La porta del carrer la formaven taules de pi d'uns dos centimetres 
i mig de gruix, clavades arnb claus forjats de 10 ó 12 centimetres de 
Ilarg. Eren de dues fulles acollades arnb golfos forjats a les esqueixa- 
des de la portalada. A la fulla que tanca, hi havia una anella de ferro 
forjat. d'uns 15 centimetres de diametre, que, al mateix temps, servia 
d'agafador per a tancar i de tmcador. Una de les fulles acostumava a 
tenir un forat rodó. d'uns 15 centimetres de diimetre. situat a uns 
10 centimetres del margepeu i arrambat a un deis muntants; ens refe- 
rim a la gatouera, és a dir, al forat pel qual podien entrar i sortir els 
gats. 
La barana de I'escala de i'entrada normalment és de fusta i esta 
formada per dos travessers, de 10 per 3 centimetres el de dalt, arnb 
cantells roms per tal de formar el passami; units cada 12 ó 15 centi- 
metres a base de muntants de 3 per 3 centimetres, col~locats de punta 
a f i  que les diagonals del quadró quedessin perpendiculars i paralleles. . 
respectivament, als travessers. S'ha de dir que els muntants principals. 
des dels quals surten els travessers, són quadrons de 10 per 10 centi- 
metres, acollats a Sescala i amb una bola, com a coronament, a I'extrem 
superior. 
1.12. Les pintures 
Tant a les parets exteriors com als paraments interiors, solament 
s'utilitza un tipus de pintura: I'emblanquinat de colors clars, el qual 
també és emprat per pintar les portes de I'interior de la casa. 
La fusteria situada a I'exterior és pintada arnb oli de llinosa colorat 
arnb tonalitats fosques. generalment marró. 
1.13. Les cisternes 
Hom les troba en gairebé totes les cases. Acostumen a estar exca- 
vades en el subsol de I'entrada o de I'estable, amb una fondaria de 
4 ó 5 metres i una capacitat de 25 a 30 metres cúbics. 
Estan construides amb mur de pedra i argamassa arrebossat arnb 
morter i allisat amb calc. A vegades, poden presentar revestiment de 
cairons vernissats, de 40 per 40 centimetres. 
Tenen coberta de volta feta, generalment, a base de blocs de pedra 
picada. S'ha de dir que alguna cisterna té forma de gerra a causa d'ha- 
ver estat. originalment. emprada com a sitja. 
1.14. El cup 
A I'entrada de moltes cases s'hi troba el cup, arnb la boca d'un per 
un metres, tapada amb taules de fusta. La cabuda dels cups sol oscil- 
lar entre els 10 i els 15 metres cúbics, mentre que llur fondaria assoleix 
sovint els 3 metres. 
La construcció és feta a base de mur de pedra i argamassa, revestit 
amb cairons vernissats de 50 per 50 centimetres. 
La majoria dels cups foren. en un principi. diposits de grans -sit- 
jes- excavats a la roca. 
2.1. Modei A 
Bs el model mes repettt. El segueixen ni més ni menys que el 40 
per 100 dels habitacles altafullencs. Ocupa solars rectangulars de su- 
perficie compresa entre els 70 i els 90 metres quadrats 1 arnb una am- 
plada de 4.5 a 5,5 metres. En aquestes cases s'edifica tata I'amplaria 
del solar. des de la facana fins a una profunditat de 10 a 12 metres. 
la qual cosa dóna unes superficies conctru'ides de 48 a 55 metres qua- 
drats per planta. 
Consten de tres plantes i un entresol, interposat en la doble alcada 
de I'entrada. 
La planta baixa. S'hi accedeix per la porta, generalment de mig 
punt i d'una amplaria d'un metre i mig. A I'entrada, que abasta tota 
I'amplada de la casa, s'hi troba, enfront i arrambada a la paret mit- 
janera, I'escala d'accés a I'entresol: el cup, just a tocar a I'altra mitja- 
neta i arnb la boca tapada per fustes, com també una plataforma arnb 
pendents en la qual hom trepitjava la verema. En algunes entrades. 
a1 lloc del cup, s'hi emplaca la cisterna. 
Arrambada a I'escala hi ha la porta d'entrada a I'estable, és a dir, 
a I'estatge de I'animal de carrega, que també pot servir de celler i de 
magatzem d'eines. arreus i llenya per al foc. A la paret del fons s'hi 
troba la menjadora de I'animal, una petita espitllera i la porta d'acCés 
al pati o corral on, sovint, hi ha algun petit cobert que fa de galliner 
o aixoll. 
La píanta entresol. Un cop pujat el ram d'escala de I'entrada, es 
troba el repla que. lateralment i mitjancant dos o tres esglaons, permet 
arribar a I'habitació del soldat, situada exactament damunt del cup: 
aquesta estanca sol tenir una superficie de 6 a 8 metres quadrats i es 
ventila grhcies a una finestreta oberta la facana principal. 
Enfront del repla hi ha la porta d'accés a la planta entresol: el ram 
d'escala a la planta principal i, en molts casos, una habitació fosca. 
d'uns 4 ó 5 metres quadrats, dedicada a pastador o rebost. La peFa 
principal d'aquesta planta és la cuina-menjador. arnb la llar arram- 
bada a la mitgera oposada a la paret per la qual s'hi accedeix: al racó 
entre el foc i la paret posterior s'hi troba la pica de la bugada i, a to- 
car, al bell mig de la paret. hi ha, semiencastada, I'aigüera arnb les 
lleixes per als plats, tupins, olles i altrcs estris propis de la cuina: en 
algun lloc de les rnitjaneres hi ha la cantirera i a la paret del fons. al 
costat de I'aigüera i junt a la paret mitjanera. apareix la finestra que 
illumina i ventila el conjunt. 
La planta principal. En aquesta planta hi solen estar situat els dor- 
mitoris: un arnb finestra a la fasana principal. i I'altre arnb la finestra 
a la fasana posterior. Entre I'un i I'altre es troben I'escala i el passadis 
o saleta que, de vegades, dóna accés al ram d'escala que mena a la 
golfa. 
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En aquesta planta, alguns cops, es'produeix una variant consistent 
en la conversió de I'habitació posterior en dues alcoves. 
A la mitgera del dormitori principal, entre la porta i la finestra, 
sovint es troba un armari encastat, un buit arnb lleixes i alguna for- 
nicula arnb la imatge d'un sant; d'armaris encastats també n'hi poden 
haver a la mitgera de la saleta, just al costat de la porta d'accés a I'es- 
cala de la golfa. 
La golfa. Es troba a la quarta planta, sota teulada. Hom la desti- 
nava a magatzem dels productes agricoles, pallissa, traster, eixugador 
de roba, etc. 
S'ha de dir que les golfes de les construccions altafullenques han 
experimentat, en el decurs del temps, variacions segons les necessitats 
dels seus habitants. 
En un bon nombre d'habitatges, la part de davant, la que dóna a la 
f a ~ a n a  principal, és la que manté les funcions propies de la golfa. men- 
tre que la part posterior conté una o dues habitacions. Amb tot, no re- 
sulta estrany trobar la part de davant habilitada com habitació arnb 
disposició, fins i tot, d'un foc. 
Les golfes, integrades per una sala única, presenten al be11 mig el 
buit de l'escala, envoltat d'envanets de 80 centimetres d'alcaria, per 
tres de les quatre cares; al fons dels envans que formen la barana del 
buit de l'escala, al damunt i arrambat a la mitgera, hi ha el pallol -una 
mena de pica feta d'envans-. destinat a guardar grans. 
2.2. Model B 
Pertanyen a aquest model 1'1 1 per 100 de les cases d'Altafulla. 
Les construccions que el segueixen han estat bastides en solars rec- 
tangular~ d'una superficie de 90 a 120 metres quadrats i d'una am- 
plaria 'entre els 7 i els 9 metres. En aquests edificis, I'espai construit 
ocupa tota I'amplada del solar i profunditza uns 10 metres, per la qual 
cosa ens trobem, per planta. arnb superficies edificades d'uns 70 a 80 
metres quadrats. 
Els habitacles d'aquest model consten de planta baixa, entresol, 
planta principal i golfa. 
Malgrat ser construccions entre mitgeres, presenten una estructura 
diferent a la de les cases del model A, especialment pel que fa al sen- 
tit deis rams d'escala i dels cabirons del sostre, que aquí estan col- 
locats paraHelament a les mitgeres arnb descarrega a les fa~anes  prin- 
cipal i posterior i arnb una paret mestra al be11 mig de la casa. 
La planta baixa. Centrada, amb una superficie de 26 a 32 metres 
quadrats, ocupa tota la crugia de la fasana principal. La portalada 
d'accés des del carrer es de dues fulles i es troba a un metre i mig d'una 
de les mitgeres; en aquest racó. just sota la volta d'escala que mena 
als dormitoris, s'hi troba el cup i la plataforma pera trepitjar la verema; 
enfront. hi ha la porta del celler. Arrambada a I'aitra mitgera, s'em- 
placa la rampa que mena a I'estable, el qual comparteix. arnb el celler, 
I'espai de la segona crugia. Junt a la rampa d'ingrés a I'estable hi ha 
el ram d'escala que condueix a l'entresol. 
Ens queda per dir que tant I'estable com el celler disposen de por- 
tes per a eixir al pati o corral, mentre que davant la porta d'entrada 
resta un espai lliure per a deixar-hi el carro. 
L'entresol. Aquesta planta, de 2 a 2,30 metres d 'al~ada.  és la des- 
tinada a cuina-menjador. Conté els elements propis d'aquesta depen- 
dencia: la llar, la pica de la bugada, l'aigüera, la cantirera i una fines- 
tra central oberta a la faqana posterior. 
Amb la cuina-menjador, la planta és compartida per l'habitació. de 
5 ó 6 metres quadrats, destinada a allotjar el soldat o bé a pastador 
o rebost; la dependencia queda ventilada per una Iinestreta oberta a 
la fasana posterior. 
La planta principal. De I'entresol. arrambada a la mitgera, arren- 
ca el ram d'escala que condueix a la planta principal destinada a dor- 
mitoris. Aquesta planta té una alsada de 2,60 a 2.80 metres: a la part 
del davant. amb finestra damunt la portalada. hi ha la sala que fa el 
servei de vestibul als dos dormitoris situats a la part del darrera de 
la casa i que disposen de finestres a la facana posterior. 
La golfa. S'hi arriba gracies al tram d'escala que surt de la sala 
de la planta principal. En aquest tipus de cases. la golfa propiament 
dita és la zona que queda superposada a la sala; disposa de dues fi- 
nestres. una petiteta i I'aitra gran. d'ampit baix: aquesta és la que per. 
met introduir els productes del camp. i te el pallol damunt l'escala. 
La part del darrera de la golfa sol estar ocupada per dos dormitoris 
identics i superposats als de la planta principal. 
Presenta dimensions reduides. tant pel que fa a la planta com al 
volum, i no és gaire freqüent. 
Esta construit en solars que no superen els 75 metres quadrats. ni 
els 5 metres d'am~laria. i entre mitgeres. 
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La superficie edificada gira entorn dels 50 metres quadrats per 
planta. 
Disposa de planta baixa. entresol i planta-dormitoris sota teulada. 
T é  la mateixa estructura que el model A, arnb els cabirons de mit- 
gera a mitgera. 
A la planta baixa hi ha I'entrada, arnb el cup, i l'escala d'accks a 
I'entresol: la zona del celler o de l'estable, i un passadis per a arribar 
al pati o corral, en el qual trobem la portella de la cisterna. 
A I'entresol podem veure. al davant, I'habitació del soldat i, al dar- 
rera, la cuina-menjador, arnb característiques similars a les dels models 
ja exposats. 
La planta superior, sota teulada, queda ocupada per dos dormi- 
toris. separats per I'escala d'accés a la planta. L'habitació del davant 
te finestra a la f a ~ a n a  principal i un armari damunt el ram de I'escala. 
mentre que la del darrera també disposa de finestra. pero a la fasana 
posterior. 
2.4. Model D 
Abunda poc. D aquest model, actualment, nomes se'n conserven 
dues cases al carrer del marques de Tamarit. 
La seva superficie. l'amplada del solar i I'estructura, són similars 
al tipus B. pero arnb I'excepció de prescindir de la golfa i de presentar 
diferencies en la distribució interior i de les faganes. 
La planta baixa. La primera crugia queda repartida entre una ha- 
bitació o taller. arnb finestra al carrer. i I'entrada o botiga, la qual re- 
sulta apropiada tant per a deixar-hi el carruatge com peF a instaHar-hi 
un comerc. Enfront de la portalada d'entrada es pot veure la porta de 
pas a la crugia posterior, destinada a estable o magatzem. arnb una 
finestra a la fasana del darrera i una porta per tal de possibilitar I'eixida 
al pati o corral. 
De l'entrada, arrambada a l'enva de la habitació, surt l'escala 
d'accés. Primer trobem I'habitació del soldat. arnb finestra a la fagana 
principal, i després la porta que mena a la segona crugia de I'entresol, 
totalment ocupada per la cuina-menjador. 
Aqui, per a pujar a la planta superior, a diferencia del model B. 
s'ha de sortir cap a I'escala i, per una balconada. accedir al ram que 
porta a la planta dels dormitoris. on trobem. primer, la sala-vestibul 
i tres dormitoris: un. davant, arnb finestra al carrer, i dos al darrera 
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que ventilen al pati o corral. Damunt del ram d'escala hi ha un armari 
encastat. 
És un model compost arnb elements dels tipus A i C. 
Les dimensions sóii les própies del C, pero la disposició dels in- 
teriors és, un cop suprimida la golfa. un calc de la del model A. 
Presenta, arnb tot, una variant: a la zona de pas o saleta s'hi troba 
una habitació, de 6 ó 7 metres quadrats, cense ventilació a I'exterior. 
A aquest model pertany el 14 per 100 de les cases de la vila. 
De cases d'aquest tipus ni ha per tot el nucii urba, pero en un nom- 
bre redui't, ja que únicament representen el 3 per 100 del total d'edi- 
ficacions. 
És identic al model D: únicament arnb l a  variant de disposar de 
la planta de golfes, arnb dos dormitoris al darrera. i la golfa, propia- 
ment dita. a la tramada del davant -com la planta de golfes del mo- 
del E-, arnb I'excepció que aquí les obertures dels dormitoris són 
exactament iguals a les dels de la planta inferior. 
2.7. Cases de les Botigues de Mar 
Encara que els segles xviir i xrx les edificacions existents vota mar 
no eren habitatges sinó botigues de boters. comerciants i gent de mar 
-excepciÓ feta de la casa del Pont-, per tant com els pescadors. 
mariners i boters vivien dalt vila. creiem convenient deixar constancia 
de les cases dels dos darrers homes de mar de la pldtja altafulienca: 
els germans Francesc i Ramon Ramon i Pedrol. 
Les cases d'ambdós germans pertanyen a I'estructura propia de 
l'epoca, és a dir, parets de pedra i fang arrebossades i coberta arnb 
teulada en sec, damunt solera de canyes, sostinguda per cabirons de 
fusta. 
La d'en Francesc és de planta baixa arnb dos cossos: I'un. de 3 per 
13 ó 14 metres, destinat a habitacle, compost per la cuina-menjador. 
dos dormitoris, una habitació petita i la comuna; I'altre, de 5 per 8 me- 
tres, fa la funció de botiga dels estris de pesca i tambe conté un dor- 
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mitori petit. A la part del darrera queda un pati. d'uns 25 metres qua- 
drats, arnb un galliner i una comuna. 
La d'en Ramón és de dues plantes, d'uns 60 metres quadrats cada 
una. A la part del davant de la planta baixa s'hi troba la cuina-men- 
jador arnb accés directe des de la platja, mentre que a la del darrera 
hi ha la botiga i la comuna. A la planta superior s'hi arriba per I'escala 
que parteix directament de la platja i que, per un repla. també permet 
la comunicació arnb el menjador: la part del davant esta ocupada per 
una gran sala. arnb balcó damunt la mar, mentre que la del darrera 
ho esta per tres dormitoris. 
3. CONSIDERACEO D  LES REFORMES MÉS CARACTER~STIQUES 
EXPERIMENTADES PELS HABlTATGES ALTAFULLENCS 
Actualment són molt poques les cases que es mantenen tal com 
foren bastides. Algunes, de I'antiga construcció únicament conserven 
les parets mitgeres i la fasana principal: altres, ni aquesta fasana; pero, 
malgrat tot, encara són molt nombroses les cases que solament han 
experimentat variacions minimes. 
Bé que el ventall de les obres d'adequació, ampliació, reforma i re- 
construcció experimentat per les cases d'Altafuila és molt ample, in. 
tentarem considerar-lo i ho farem prenent com a base el model A per 
ser el més freqüent a la vila. 
En primer lloc farem esment de la construcció de la comuna de 
seient de fusta en un racó de l'estable o corral i damunt d'un petit di- 
posit. Creiem que es generalitza la segona meitat del segle xix. 
La darrera década del vuit-cents. comenqaren a ser fetes les pri- 
meres ampliacions dels models originals. Consistiren a allargar una 
tramada, d'uns tres metres, damunt el pati o corral en les plantes baixa 
i entresol. A la planta baixa, I'allargament proporciona un cobert al 
pati, mentre que a I'entresol permeté treure la llar, la pica de la bugada 
i I'aigüera de la cuina-menjador que així resta destinada solament a 
menjador; la llar queda tancada per dues portes. com si estigués en- 
castada, i la cuina passa al cos ampliat, al qual s'accedeix per la porta 
resultant de l'enderroc de l'ampit de la finestra de la cuina-menjador. 
Hom dota la nova cuina arnb fogons de llenya encastats i arnb un tau- 
lell, d'uns 50 centimetres d'amplaria per 25 de gruixaria, arrambat a la 
mitgera. en el qual és col.locada l'aigüera de pedra calcaria; a un metre 
i mig de la paret del taulell s'aixeca un enva per tal de permetre que 
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la cuina resti separada &un menjador de diari, ventilat per una balco- 
nada que. al mateix temps; permet eixir al terrat i arribar a la comuna. 
A primeries del segle actual comenqa a efectuar-se una reforma 
bastant generalitzada: la conversió en balcó de la finestra del dormitori 
del davant. 
Les primeres decades de la nostra centúria es pavimenta, amb rajola 
ordinararia, una bona part de les dependencies que, fins aleshores, 
havien tingut el pis de guix; i d'enca el 1917. comenfa a ser instailada 
I'eiectricitat. 
Els anys vints, unes quantes cases experimentaren reconstruccions 
generals molt impoctants ja que, practicament, foren bastides de bell 
nou. En fer-ho se segui un modernisme simple. 
Les cases modernistes induiren a fer adaptacions en altres habi- 
tatges com, per exemple: la reducció de la porta d'entrada a unos 80 
centimetres d'amplaria -amb fa qual cosa neix I'escaleta, separada 
de la resta de l'entrada per un enva-: I'arrebossament i emblanquina- 
ment de les pedres picades dels muntants i de I'arcada; la reforma de 
I'habitació del soldat que, engrandida fins a I'enva de I'escaleta i trans- 
formada la finestra original en balconet de poca volada, ara resta con.. 
vertida en saleta d'estar o cosidor. 
Els anys trentes. les principals reformes consistiren en la pavimen- 
tació de l'entresol i els dormitoris amb mosaic hidraulic: la reconstruc- 
ció de les comunes, a les quals s'incorpora un socol de rajoles de Va- 
lencia, dV1,20 metres d'alcada, i un orinador encastat a la paret; la re- 
modelació de les cuines a base de la col~locació de rajoles de Valencia 
de 20 per 20 centimetres en els taulells, i I'emplacament de cuines eco- 
nomiques de iienya. 
A la meitat de la decada dels quarantes, comen<* la instal.laci0 
d'aigua corrent a les cases amb la coklocació de I'aixeta a I'aigüera 
i el trasllat del safareig al terrat. Aquesta millora implica la substitució 
gradual de les comunes de seient de fusta per taces de porcelfana i 
dipasit de descarrega d'aigua corrent. Tot ptegat. comporta la necessitat 
de construir pous secs per tal d'atendre els desguassos. 
En els cinquantes. la peca de la comuna fou ampliada i hi fou instal- 
lat el lavabo, el W.C. i el plat de dutxa. 
La decada dels seixantes veura la generalització de les reformes 
esmentades fins ara, com tamhé la millora de les cuines a base de tau- 
lells de marbre, revestiments de les parets amb rajoles de Valencia, 
de 15 per 15 centimetres, i I'us de fogons de petroli: a més, comenCaren 
a ser emprades les banyeres, que són emplacades en el lloc ocupat pel 
plat de dutxa. 
Els anys seixantes. es reconstruiren algunes cases grans; es pro- 
dui la revalorització de la pedra picada. ja que l'existent sera deixada 
a la vista, i les obertures que no en tenien. hom n'hi posara. Per sort, 
la tendencia de recuperar I'aspecte original de les cases no ha estat 
una moda fugissera, i és u11 gran goig, pez als autors d'aquest treball. 
poder dir que. a I'actualitat, els altafuilencs tenen plena consciencia 
del valor de la pedra en llurs cases, la qual cosa els fa respectar la ja 
existent i posar-n'hi de nova. 
Els setantes veuran l'arranjament de les golfes per tal de conver- 
tir-les en habitacles. L'operació s'ha fet a base d'aixecar 40 ó 60 centi- 
metres de teulada, amb la qual cosa la població ha aconseguit estatges 
per afrontar la immigració i les necessitats generades pel turisme. Du- 
rant aquests anys i fins als nostre dies, moltes cases han sofert recons- 
truccions totals; s'ha arribat a I'extrem de conservar únicament les 
parets mitgeres i la facana. En aquestes reconstruccions la planta baixa 
queda reservada a botiga o garatge, mentre que la resta de plantes 
presenten caracteristiques identiques i una alcaria de dos metres i mig. 
S'ha de fer esment de la cura que es té amb les facanes; hom les re- 
construeix seguint I'estil tradicional setcentista de la vila, amb pedra 
picada a les portes i finestres. i rematades per la barbacana. 
Altafulla s'aixeca damunt d'un turó; aixo fa que les cases situades 
perpendicularment al pendent, encara que siguin del mateix model. 
presentin diferencies substancials en els entresols. segons pertanyin 
a la vorera dels números parells o a la dels senars dels carrers de Dalt 
i de Marti i Franques. La dissemblanca rau en el fet que les cases 
senars, tant en un carrer com en l'aitre, es traben a la part sud, la qual 
cosa fa que el pendent natural del terreny baixi cap a I'interior del 
solar. Aquesta circnmstancia permet que I'estahle quedi un metre o un 
metre vint per sota del nivell del carrer, de manera que per a accedir-hi, 
cal construir una rampa, que parteix de I'entrada, arrambada a la mit- 
gera enfrontada a la de la banda de la portalada d'entrada. Tot  plegat 
fa que el sastre de l'entresol resti col~locat un metre o un metre vint 
per sobre del nivell del carrer i, com a conseqüencia, són suficients 5 
ó 6 esgraons per arribar-hi. 
Les cases situades a la part nord. és a dir, amb números parells. 
presenten la caracteristica de tenir l'estable situat a pla de carrer i 
semi-encastat al pendent natural del turó; aixo fa que I'entresol es 
trobi situat a dos metres vint o a dos metres quaranta del pla d'entrada. 
amb la qual cosa, per tal d'arribar-hi, es necessari construir un ram 
d'escala de 10 ó 12 esgraons. 
Es pot concloure, doncs, que si ens diuen el nombre d'esgraons 
que cal pujar per anar de l'entrada a I'entresol, podrem deduir la si- 
tuació de la casa. 
Com a consideracio general, hem de dir que. en qualsevol habitat- 
ge. I 'a l~ada de l'entrada equival a la suma de les de la planta baixa 
i I'entresol. 
Un altre aspecte a tenir en compte en les cases originals, és la gran 
protecció termica que posseeixen les plantes Iiabitades -entresol. cuina- 
menjador, dormitoris-, ja que l'entresol queda a'illat del solar per la 
planta baixa, ocupada per la cavalleria i el bestiar. mentre que la 
planta-dormitori resta protegida per la de les golfes. Pel que fa  als 
aillants no s'ha de bandejar la importancia del gruix de les parets de 
pedra i fang de les facanes i mitgeres, aixi com les dimensions reduides 
de les obertures. encara que aquesta circumstancia resulta negativa 
des del punt de vista de la ventilació i la illuminació. 
S'ha de tenir també present que les cases del segle xvi~i i de bona 
part del xix. no disposaven de comuna. Els moradors anaven a fer les 
seves necessitats fisiologiques a l'estable o al corral. 
Encara que la majoria de les cases d'Altafulla, habitades per les 
classes populars. pertanyen als sis models descrits, Iiem d'advertir 
l'exist@ncia de casos excepcionals, confirmadors de la regla. com poden 
ser els models adaptats a solars cantoners o irregulars. La part mes 
nombrosa de les excepcions pertany a les cases de la Vila Closa. d'ori- 
gen anterior al set-cents: la causa de les seves peculiaritats rau en el 
fet de no haver estat bastides de nova planta, sinó que foren recons- 
truides o adaptades. segons els models descrits. al gust i necessitats 
setcentistes. La reforma de la Vila Closa durant el segle xviii pot ser 
comparada, un cap salvades les distancies temporals, a les que expe- 
rimenta tot e1 conjunt urba altafullenc els anys seixantes, setantes i 
vuitantes del segle actual. 
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La visió dels habitatges altafullencs que hem donat a les pagines 
precedents. volem completar-la, i podem fer-ho. gracies als inventaris 
que ens han conservat els manuals notarials d'Altafulla i Torredem- 
barra amb la consideració dels mobles i estris que aquelles cases guar- 
daven. 
Per coneixer l'interior de les cases de les classes populars disposem 
d'un total de deu inventaris. el contingut dels quals anem. tot seguit, 
a considerar. 
El pages Antoni Camps. en la seva casa del carrer de' Baix, tenia, 
I'any 1759. a I'entrada, tres cairats nous; al celler, set bótes buides i 
velles: a la cuina. una sort d'olles de terra, una altra de plats de pisa. 
cantirs. uns ferros, unes graelles, una paella. una pala, uns molls, una 
caldera Caram, dos cistells de canya, tres llums de ferro, un trespeus 
de llautó, dos tamborets, una taula i un banc de fusta; a I'habitació 
del soldat, un llit de peu de gall, un transporti, una taula de fusta i 
una albarda de ruc: al pastador, una pastera. quatre sacs i una boteta 
de vinagre: a la sala. una taula de noguer, un tinter de fusta. quatre 
cadires de boga, una sort de plats, dos canelobres de Ilautó. quatre 
sacs de blat i una caixa de noguer; a I'habitació principal. un llit de 
peu de gall i quatre quadres; a la golfa, una caixa de pi: en una altra 
habitació de la golfa, una boteta, dues ampolles. una xeringa. unes 
alforges i uns botins. 
El fuster Pere Clot, I'any 1759 i a la seva casa del carrer de Baix, 
tenia. a l'entrada de son habitacle. dos bancs de fuster. un cavallet i un 
bauc de serrar; a I'estable, un banc de fusta de figuera. un rabequet 
i una premsa; al celler. una mola. quatre bótes. dues galledes i una 
corriola: al menjador. una taula. un banc i dues caixes: a la cuina. un 
tamboret. una cadira i una destral; al pastador. una pastera i unes es. 
caletes; a la sala hi tenia una escala de fusta, un llit de camp i un altre 
de peu de gall; en una habitació del menjador. una taula amb tres ca- 
laixos: mentre que a la golfa hi havia dipositades quatre serres. trossos 
de fusta, unes grades i un Ilibant. 
La casa de Marina Barcench i Pasqual tenia, I'any 1760, a I'entra- 
da, trossos de fusta. una destraleta i un martell: a la cuina, una pas- 
tera, un taula, catorze plats de pisa. una caldera d'aram. una gerra, 
un llum i una paella: a la sala, un lli t  de peu de gall, una cadira, una 
torreta, un sedas, un cerco1 i dues caixes. 
El teixidor de Ili Jaume Rius, tenia una casa al carrer de I'Hostal, 
on, I'any 1768, es troba, a l'entrada. un cavallet: a la botiga, dos telers 
de fusta de pi i altres estris propis del seu ofici: a la cuina, dos llums. 
una paella, unes graelles, uns molls, una pala, uns ferros per al foc. 
una caldera d'aram, una escombra. un porró, una tassa de vidre, un got 
de cristal], dos cantirs, una escudella, una gibrella. quatre plats, dues 
olles, quatre tupins. dues culleres de Ilautó, una senalia, un senaiió. 
una pastera, un banc respatller, una taula, una post de pastar i dos 
banquets, i a I'unic dormitori de la casa, un llit de peu de gall. una 
cadira de boga i dues caixes de pi. 
La casa de Joan Grau i Marich, pescador. del carrer de Dalt. té. 
I'any 1768, a la cuina, dos Ilums, dos ferros per al foc. una pala, uns 
molls. dues paelles d'aram, una caldera d'aram, un cassó d'aram. di- 
vuit plats de pisa, dotze tupins, dos ctintirs, un porró de vidre, una 
escombra i dues taules: al pastador, una pastera i una taula de pi: I'ha- 
bitació principal conté un llit de peu de gall. dos quadres de Valencia, 
dues caixes i un dosser amb un santcrist: una altra habitació guarda 
un catre, dues caixes. un llit de peu de gall i certes quantitats de bri, 
estopa i canem: mentre que a i'habitació del soldat hi ha un llit veil. 
El pescador Jaume Aloma vivia a la plaga del Pou. A la seva casa, 
I'any 1769, posseia, al celler, tres bótes: a la cuina, dos llums. una olla. 
una paella d'aram. una caldera d'aram. dos cantirs, divuit plats, dues 
escudelles, una platera, sic tupins. una escombra i una pastera: la sala 
contenia una taula i un cercol, mentre que a l'únic dormitori hi havia 
dos llits de pen de gall, dues cadires de boga, sis quadres i dues caixes. 
El mariner Josep Aloma posseia una casa a la plaqa del Pou. L'in- 
ventari dels seus béns, fet I'any 1770. ens diu que al celler tenia tres 
bótes: a la cuina. dos Ilums, una olla, una paella d'aram, una caldera 
d'aram. un cantir, divuit plats, dues escudelles.una platera. sis tupins, 
una pastera, una post de pastar. un trespeus i dues cnlleres; a la sala, 
una taula i un cercol: mentre que el dormitori contenia dos llits de peu 
de gall. dues cadires. quatre quadres i un cofre. 
En Marti Rius té. I'any 1771, una casa al carrer del Cup. la qual 
conserva, a l'entrada, cinc bótes i tres portadores; a la cuina. una cal- 
dera d'aram, un cassó, una paella d'aram. un llum. una pala, unes grae- 
Iles, un morter. dos cantirs, quatre plats. dos porrons de vidre. sis 
tupins i un plat d'estany: al'menjador. una taula. un banc respatller, 
una pastera i dues paneres: la sala guarda una caixa. i els dos dormi- 
toris un llit de peu de gall, una cadira de boga i dues caixes: a la golfa 
hom pot trobar un munt de garrofes i non roves de canem. 
El pescador Josep Pijoan vivia, l'any 1771. al carrer de Baix. A I'en- 
trada de la casa tenia una pastera i una taula; a la cuina, ferros per 
al foc. dos Ilums, un cassó, un paella d'aram. una escombra, divuit plats. 
dotze olles, una senalla, un cabas: les dues habitacions permeten in- 
ventariar una cistella. un llit de peu de gall, una caixa i tres cadires. 
Joan Cases. pages, té a l'entrada de la casa una post. divuit catú. 
fols. dos barrils i una escombra: a la cuina, un Ilum. un trespeus. unes 
graelles, una paella, una tauleta, una pactera, una destral. una sort de 
tupins i plats, dos cantirs, quatre tamborets. una caldera d'aram. una 
gerreta. tres gots de vidre: a la sala, dues aixades, un remenador de 
calc i un cercol: I'habitació conté un llit, tres sacs i dues caixes: mentre 
que la golfa guarda diversos estris de pages. 
La lectura dels inventaris nornés permet arribar a una conclusió: 
el regim de subsistencia en que. durant el set-cents, vivien la majoria 
dels menestrals, pagesos, jornalers i gent de mar d'Altafulla. 
